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Цель исследований и их связь с тенденциями 
всеобщего общественно-экономического раз-
вития народного образования 
Целью исследований является экспериментальная проверка аль-
тернативы перспективного развития системы среднего образования. 
Важное и полезное дело - разработка теоретических проектов (мо-
делей), по возможности, реального развития нашей системы народно-
го образования может осуществить только экспериментальная провер-
ка одной-двух альтернатив развития. Даже принятие весьма тщатель-
но теоретически разработанного проекта без экспериментальной про-
верки и его. всеобщее введение таит в себе опасность тяжелых неу-
дач. 
Всеобщие международные тенденции, которые являются пружиной 
преобразования среднего образования, вполне ясны. Наиболее глав-
ные тенденции - не углубляясь в известные.подробности - следую-
щие: 
I . Расширение и идейное углубление социалистического демо-
кратизма, развертывание научно-технической революции, тенденции 
превращения науки в производительную силу требуют от членов об-
щества более основательного уровня всеобщего образования, широ-
кого кругозора, лучшего понимания экономических, политических, и 
культурных связей общественного развития. Все международные про-
екты народного просвещения, составленные на основе анализа, перс-
пективного общественно-экономического развития, и проведение в 
жизнь реформ повышает значение всеобщего образования. 
2 . . Научно-техническое развитие нашей эпохи изменяет роль 
человека в процессе труда. Тип высококвалифицированного рабоче-
. го сменяется новым типом рабочего,.всеобщеобразованного, знако-
мого с теоретическими основами смежных специальностей. Эта тен-
денция проявляется особенно в отношении техников и инженеров. 
В процессе труда- снижается роль способности выполнения специаль-
ной физической работы, снижается роль ловкости рук, механичес-
кой, привычной работы и в то же время более важными становятся 
способности, которые вырабатываются на основе общей теоретичес-
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кой и профессионально:-: подготовки, понимание технико-организа-
ционных проблем и способности их быстрого решения, а также зна -
ние связей, регулирующих производство. 
Благодаря быстрым изменениям в области техники, некоторые 
•ранее приобретенные знания становятся устарелыми. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы рабочие предприятия были способными в 
течение короткого времени перейти на обеспечение других сфер 
деятельности. Условием для этого является то, что в подготовке 
специалистов важное место необходимо уделять пониманию взаимо-
связей и усвоению основных принципов. /См. книгу д-ра Сакашити 
"Венгрия и научно-техническая революция". Изд-во Кошут, 1973, 
171 с т р . / . 
В нашей стране эта тенденция осуществляется таким образом, 
что вследствие относительной отсталости средств производства и 
трудностей применения новых технологий и техник по различным 
причинам еще в течение длительного времени будет большая необ-
ходимость в разнорабочих и малоквалифицированных рабочих. Одна-
ко , для такого круга работ; так нужно готовить молодых людей, ч т о -
бы, - если техническое развитие потребует - используя различные 
формы повышения квалификации, они способны были к выполнению р а - . 
боты, требующей более высокой квалификации. Параллельно, с этим 
быстрое преобразование уже введенных средств производства и вво-
димые в настоящее время более развитые средства производства 
ставят перед собой задачу подготовки рабочей силы нового типа. 
Темп введений новых техник и технологий в большой мере зависит 
от уровня общего и профессионального образования рабочих. 
3 . Лучше прежнего необходимо осуществиться - как в интере-
сах технико-экономического развития нашей страны самому главно-
му принципу социалистического народного просвещения: максималь- • 
ное развитие каждого ребенка в соответствии с его естественными 
возможностями,.независимо от его социального происхождения и 
семейных обстоятельств. Этого можно добиться таким образом, что 
каждый челов.ек постепенно займет свое место в обществе, каждый 
человек будет служить так интересам общества своей творческой . 
работой, что в ней реализуются все личные желания и стремления 
личности. Осуществление упомянутого здесь принципа возлагает з а -
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дачу на школьную систему - чтобы она компенсировала труднос-
ти, вытекающие из неблагоприятных семейных обстоятельств, что-
бы обеспечивала для всех детей одинаковые шансы для полного 
расцвета личности, для развития индивидуальных способностей 
на основе изучения данных, чтобы верно направляла дальнейшую 
учебу детей и выбор профессии (введение компенсирующих, вспо-
могательных занятий 1_в школьную систему, соединение принципа 
монолитности с дифференциацией, осуществление принципа ориен-
тации) . 
Осуществление вышеуказанных тенденций закономерно опреде-
ляет и главные направления развитая народного просвещения. Эти 
главные направления на основе международного опыта развития 
народного просвещения и анализа в отношении Венгрии - следую-
щие: 
X. Запросы всеобщего' просвещения более фундаментального и 
высокого уровня закономерно повышают в школьной системе период 
подготовки, дающий одинаково для всех обязательное общее эле-
ментарное образование. Не существует такого отечественного 
проекта всеобщего образования, который оспаривал бы то, что £ 
церспе^ти^е и в нашей стране произойдет повышение всеобщего 
школьного образования, которое будет способствовать всеобщему 
элементарному образованию в настоящей форме 8^-классОв.. 
2 . В высший период всеобщего обучения, обязательного для 
всех, необходимо ввести такую ориентационную систему, которая 
способствовала бы более глубокому познанию индивидуальных 
способностей, их укреплению и уверенно направляла бы учащихся 
на дальнейшую учебу или выбор професоии. Удлинение периода 
всеобщего обучения, основанное на; принципе ориентации, объе-
диняет интересы, исходящие из тенденций общественно-экономи-
ческого развития, с интересами, исходящими из особенностей 
развития детей, поскольку период раскрытия и укрепления ин-
дивидуальных способностей по данным психологических исследова-
ний - . 14-17 лет . 
3 . На всеобщее обязательное обучение, состоящего из двух 
или более, периодов, строятся дифференцированные области под-
готовки, на которые затрачивается определенное время. Эти об-
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ласти подготовки находятся в непосредственной связи с потреб-
. ностями в кадрах различного уровня народного хозяйства, куль-
туры, науки. Эти дифференцированные области могут быть более 
или менее теоретические области, готовящие учащихся непосред-
ственно к жизненному пути, и высшие, т . е . теоретические обла-
сти. готовящие к учебе в высших учебных заведениях. В дифферен-
цированных областях наряду со специальным образованием в р а з -
личных пропорциях ^алее проходит определенное целью подготов-
ки общее образование учащихся, пополнение их общего элементар-
ного образования, его обогащение. Вышеуказанные направлении 
развития всеобщего образования, естественно, в каждой стране 
осуществляются своеобразно. Эти своеобразия определяют многие 
факторы; среди них собственный национальный путь развития стра-
ны, системы всеобщего образования и в ходе этого сформировавша-
яся нынешняя система всеобщего образования, понимая под этим 
структуру школьного образования, личные и материальные условия, 
вместительную способность школьных зданий и их внутреннюю кон-
струкцию; народное образование, систему образования всегда оп-
ределяют экономические показатели и их фактические возможности 
развития (экономико-теографичёское положение страны, техничес-
кое, развитие, формирование структуры специальностей и т . д . ) , 
развитие общественных отношений (движение классов, слоев) . При 
исследовании развития венгерского всеобщего обучения, по наше-
му- мнению, необходимо учесть следующие особенности: 
. I . Восьмилетняя общая школа - всё еще не общая, в том 
смысле, что она для каждого ребенка обеспечивает по его спо-
спобностям необходимые шансы для ее окончания. Ее эффективность 
недостаточна, большой процент учащихся - по данным объективных 
измерений обязательный материал учебного плана усваивают на 
низком уровне, с грубыми недочетами. Конструкция зданий наших 
общих школ неблагоприятна: они не отвечают современным требо-
ваниям обучения, главным образом, городские школы переполнены, 
обыкновенно больше классов функционируют в них, Чем это преду-
смотрено проектом. В ближайшие годы это положение еще более 
ухудшится. 
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2 . Из вышесказанного следует9 что в нашей стране удлине-
ние периода подготовки, дающей элементарное всеобщее образова-
ние, с 8 - и классов до 9 -и или 10-и таким образом очевидно бу-
дет постепенно происходить, что первый или первый и второй . 
классы средних учебных заведений соединятся (станут общими) 
и поэтому для каждого учащегося всеобщее обучение сформирует-
ся в структуре 8 + 1 или 8 * 2 . Интеграция со всей очевиднос-
тью в первую очередь распространится на всеобщее среднее обу-
чение (гимназии, профессиональные средние школы), на тех уча -
щихся, которые школьный материал 8"-и классов усвоили хорошо, 
по крайней мере, на 70-75 %, а позже сюда присоединяется ны-
нешняя специальная подготовка в пределах первого или первого 
и второго классов профессионально-технических заведений ( к о г -
да эффективность общей восьмилетней школы улучшится в такой сте 
степени, что 85-90 % учащихся усвоят школьный материал уже 
на соответствующем уровне). Такое решение дает возможность, 
постоянно повышая эффективность современной общей школы, со-
ответственно с ее общественной функцией, приблизиться к такой 
перспективной школьной системой, в которой каждый венгерский 
школьник получит всеобщее образование в форме 9-10 классов, 
основанное на принципе ориентации. 
Указанные здесь направления развития всеобщего обучения 
пока только предположительны. Насколько это действительно пра-
вильный путь и адекватен ли он общественно-экономическому раз -
витию - это можно определить только экспериментальным путем. 
Наши запланированные исследования захватывают лишь одно звено 
цепи развития школьной системы, но несомненно, это то звено, 
которое в нынешних условиях более всего пригодно к тому,что-
бы проложить путь к новой, современной школьной системе. Это 
звено цепи - интеграция первого и второго класса гимназий и 
профессиональных средних школ. У этих двух классов средних 
школ кроме повышения уровня общего образования, имеется и 
ориентационная функция, которую необходимо реализовать таким 
образом, что в конце второго года с одной стороны школа могла 
бы дать надежный совет учащимся и их родителям в.отношении 
дальнейшей учебы, зная способности и круг интересов своих 
питомцев, с другой стороны - чтобы учащиеся вместе с родите-
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лями могли бы обдуманно решить эти вопросы. План урока, учиты-
вающий ориентацию, уже в этом периоде обучения содержит 2 - х 
часовую свободную полосу в неделю, позволяющую усилено и з у -
чать один иностранный язык. И выбор профессии учащихся, во мно-
гих отношениях окончательный, с 14-летнего возраста откладыва-
ется на 16-летний. Учебные направления, учитывающие единые два 
класса средней школы, таковы: 
а / теоретические области факультативного обучения в гим-
назии, вступающего в силу в 1979 году, будут»-иметь место на 
3-ем и 4-ом годах обучения, главная функция которых - подготов-
ка к учебе в высших учебных заведениях. 
б / профессиональная подготовка, т . е \ нынешние отрасти 
профессионального обучения, целью которых является в производ-
ственных отраслях: I . воспитание теоретически хорошо подготов-
ленных квалифицированных рабочих, сдавших экзамены на аттестат 
зрелости для так называемых профессиональных групп, нуждающих-
ся в теории (удовлетворяя, естественно, и запросы в техничес-
ких работниках народного хозяйства; 2 . и в то же время подго-
товка в вузы профессионального профиля или для получения спе-
циальности техника. • , 
в / мы считаем возможным - и уже в период исследований -
что слабые ученики или те , которые скорее хотели бы работать, 
чем учиться после окончания второго года обучения, прекратили 
бы учебу. Овладев соответствующими элементарными общий и т е х -
ническими знаниями, они могли бы за короткий срок пройти с п е -
циальную подготовку рабочего (такая подготовка может быть ор-
ганизована экспериментальным путем).или работать чернорабочим, 
разнорабочим после дополнительного обучения. Само собой разу -
меется, что для них нет никаких препятствий' к тому, чтобы позд-
нее, когда, они повзрослеют, могут продолжить свою учебу в сред- ' 
ней школе. 
П . 
Исходные•пункты экспериментального плана 
I . В экспериментах мы учитываем восьмилетнюю общую школу. 
В экспериментальный период мы не рассчитывали на изменение 
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учебного плана общеобразовательных школ. 
2 . В то же время проект объединенных первых двух классов 
средней школы мы пытались разработать таким образом, чтобы он 
связывался как можно более органичнее с элементарным обучени-
ем, получаемым в общей школе и повышал бы уровень обучения, т . 
е . в форме системы обучения 8 + 2 приближался бы к десятиклас-
сному, относительно законченному общему образованию. По нашему 
мнению, план уроков первых двух классов в средней школе приго-
ден для того, чтобы в перспективе материал учебного плана этих 
двухьяласоов органически сочетался с материалом общей школы и 
вместе с ним содержал единое всеобщее образование, обязатель-
ное для каждого венгерского ребенка. 
Поскольку главная функция интегрированных процессов - по-
вышение уровня общего образования, то для формирования характе-
ра такой подготовки учебный план гимназий, который будет введен 
в 1979 году, - естественно, предоставит лучшую основу, чем план 
средних профессиональных школ, ведь он не способствует требуе-
мой интеграции школ, среднего образования; кроме того, он более 
резко выделяет дивергенцию между гимнавией и профессиональной 
средней школой, раннюю специализацию более половины учащихся 
средней школы. В то же время рекомендованная нами интеграция 
- не односторонняя, поскольку, на наш взгляд, техническое об-
разование являетоя важной частью общего образования, с другой 
стороны, она выполняет важную роль в подготовке и ориентации 
специального образования. В первых общих двух клаосах ученики 
обогащаются теоретическими и практическими знаниями. Это -
для тех учеников, которые, возможно, прекратят учебу, этим об-
легчится их устройство на работу, а также даст им хороший фун-
дамент для интенсивного специального образования. 
4 . В двух первых классах средней школы, таким образом, . -
абсолютно общее обучение. На основе соответствующей ориента-
ции в конце второго года они выбирают между теоретической 
(гимназия) й специальной (средняя профессиональная средняя 
школа) областями. Те ученики, которые окончили два общих клас-
са гимназии, и выбрали специальную область (среднюю профессио-
нальную школу), переходят в профессиональную школу, и наоборот 
- те ученики, которые в профессиональной средней школе окончи-
ли 2 общих класса и выбрали теоретическую область, переходят в 
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гимназию. 
5 . Дифференцированное обучение в 3-ем и 4-оед классах гим-
назии (теоретическое) в отношении учебного плана не отличается 
от вводимого в 1979 г . факультативного обучения, а если и о т -
личается, то только в том, что значение выбора практических 
предметов, занятий снижается, если учесть, что непосредствен-
но после экзаменов на аттестат зрелости для желающих работать 
опытная модель обеспечивает возможность- дальнейшего профессио-
нального обучения. 
6 . По мнению многих специалистов, опираясь на систему 
классов 8 + 2 - общее образование и упомянутое техническое об-
разование в 3-м и 4-ом классах, осуществима подготовка нового 
типа квалифицированного рабочего, снабженного необходимыми об-
щими теоретическими и профессиональными знаниями, а также рас-
полагающего нужными практическими навыками. Объем планируемой 
профессиональной практики - включая летнюю практику в учебных 
мастерских, вводимую уже после окончания 1 -ого класса - далее, 
принимая во внимание, что и часть специальных учебных дисцип-
лин включает в себя практические занятия, требующие теоретичес-
ких заний - всё это способствует формированию необходимых навы-
ков и умений у начинающего рабочего. Эффективность практическо-
го обучения зависит не только от количества практических уроков, 
но и от более лучшей организации практики, от устранания всё 
еще имеющихся "порожних рейсов". Увеличение объема практики за 
определенным пределом идет в ущерб всеобщему воспитанию, про-
фессиональному, теоретическому обучению: противоречит тем тре-
бованиям, которые предъявляют современная техника и технология 
в профессиональном обучении. Нынешний опыт таков, что те учащи-
еся, которые окончили профессиональную среднюю школу и устраива-
ются работать в качестве квалифицированного рабочего, за относи-
тельно короткое время превосходят закончивших профессионально-
технические училища в выработке практических навыков работы. 
7 . Как мы уже упомянули, окончание средней профессиональ-
ной школы даст возможность и к дальнейшим двум видам учебы -
по нашему экспериментальному плану - если учащиеся способны к 
учебе. С одной стороны, они могут быть приняты в институты или 
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университеты по соответствующему профессиональному профилю, с 
другой стороны - проучиться еще год." после экзаменов на а т т е с -
тат зрелости. получив специальность техника. На основании бога-
того опыта, можно сказать , .что организация курсов по подготов-
ке техников только частично соответствует ожиданиям: довольно 
низок теоретический уровень учащихся, получивших такое образо-
вание. Народному хозяйству нужны такие молодые техники, сила 
которых кроется в их основательной теоретической подготовке и 
которые после определенного адаптационного периода обретут н е -
обходимый практический опыт. На заводах и предприятиях главным 
образом не хватает технических руководителей среднего уровня; 
этот факт обосновывает необходимость органического введения 
подготовки техников в систему среднего специального образова-
ния. Таким образом, возникает новая система среднего профессио-
нального образования - 2 + 2 + 1 . Органическая надстройка не-
прерывной подготовки техников на период профессионального сред-
него обучения, дающий аттестат зрелости и диплом квалифицирован-
ного рабочего, открывает перед нашими лучшими профессиональными 
средними школами новые перспективы, вдохновляющие преподаватель-
ский состав. 
8 . Третий класс профессиональной средней школы также необ-
ходимо считать важным периодом наблюдения, так как ученикам н а -
до помочь в ориентации их дальнейших реальных перспектив на ос -
нове их способностей (после сдачи экзаменов на аттестат зрелос-
ти) - устройство на работу, курсы по подготовке техников, учеба 
в высших учебных заведениях. В четвертом классе профессиональ-
ной области мы желаем ввести 2 факультативных часа, с одной сто -
роны - чтобы способствовать таким образом дальнейшей учебе, а с 
другой стороны - в случае устройства на работу, помочь быстрее 
привыкнуть, акклиматизироваться. Сущность факультации, помога-
ющей в дальнейшей учебе, состоит в том, что она даст возмож-
ность для более углубленного изучения теоретических учебных. 
дисциплин (в промышленных отраслях - физика), а для желающих 
работать - даст возможность для большей профессиональной прак-
тики. В выборе этих факультаций по окончании третьего класса 
ученики получат совет на основе своих способностей. 
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9 , Объем исследования зависит от количества школ, принима-
ющих участие в эксперименте, от характера обучения в школах, от 
материальных условий, от желания преподавателей и руководителей 
школ, от возможностей научной организации эксперимента. 
Минимальный объем экспериментов нам представляется введе-
нием по крайней мере 2 - 3 профессиональных средних школ и неско-
льких классов гимназии. Этот объем можно назвать эксперименталь-
ной единицей, которая, естественно, потребует более тесного со-
трудничества участвуюпщх в эксперименте школ. Это сотрудничест-
во распространится среди прочих и на согласованную организацию 
всего ориентационного процесса, на сотрудничество в процессе 
обучения (напр. , преподавание в средней школе специальных т е х -
нических предметов в 1-ом и 2-ом классах и для зачисленных поз-
же в гимназию, и наоборот, помощь гимназии в преподавании обще-
образовательных предметов для средних профессиональных школ). 
Это сотрудничество распространится и на общее руководство пере-
ходом Из профессиональной средней школы в гимназию с дифферен-
цированными отраслями и наоборот, - из гимназии в среднюю про-
фессиональную среднюю школу. Существенной целью эксперимента 
является, между прочим, и организация системы сотрудничества 
в настоящее время работающих изолированно друг от друга школ 
в определенной области. И таким образом она будет способство-* 
вать более рациональному и экономичному использованию работы 







План уроков 1-ого и 2 -ого классов 
I . Обязательные предметы I I I . 
Венгерский язык и литература 2+2 1+2 
^История 2 2 
Русский язык 3 2 
2-ой иностранный язык 2 2 
Математика 5 
Физика 2 2 
Химия 2 
Биология 2 
География 3 2 
Пение I I 
Рисование и анализ худ.произведений 2 0 
Физкультура и военное дело 3 3 
Час классного руководителя I I 
Охрана труда I - • 
Технические элем, знания + I 
Труд / в мастерской/ 3 
35 чао. 36 чао 
2 . По желанию выбираемые уроки 
иностранного яэыка 2 2 
+ Предмет "Технические элементарные знания" включает в себя 
следующий круг предметов: электротехника, черчение, механика, 
детали машин. 
В рамках предмета пропорция этих компонентов состоит ъ выра-
ботке последовательной связи в ходе работы по составлению 
учебного плана. 
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Планы уроков в гимназии 
Предметы . I . I I . I I I . IV • 
I . Обязательные предметы 2 I 2 I 
Венгерский язык 
Венгерская литература 2 2 3 3 
История и обществоведение 2 2 3 4 -
Основы мировоззрения - - - 2 
Русский язык 3 2 3 3 
2-ой иностранный язык 2 2 - -
Математика 5 4 3 3 
Физика 2 2 3 3 
Химия 2 4 Г" — 
Биология - 2 3 2 
География' 3 2 . — -
Пение I I I -
Рисование и анализ худ.произведений 2 - I -
Физкультура и военное дело ' 3 3 3 3 
Технические элем, знания I 4 - -
Труд / в мастерской/ 3 4 
Охрана труда' I - - -
Час класоного руководителя I I " I I 
Факультативные предметы* - - 7 9 
35 36 33 34 
2 . Предметы.выбираемые по желанив++ 2 2 2 2 
3 . Летняя практика в мастерской;. 4 недели 
"^Использование факультативных предметов произойдет согласно 
дерективам факультативного обучения в гимназиях, которые 
будут введены в 1979 году. Характер факультативных практи-
ческих зарятий может быть определен следующим перечислени-
ем: общие вопросы воспитания, народного просвещения, курсы 
экскурсоводов, машинопись и статистика и др. 
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"^Свободно выбираемый любой теоретический предает или учеб-
ный вариант предмета, или иностранный язык, или искусство-
ведческий предмет. 
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.П Л А Н У_Р О К А 
к классу с факультативным уклоном 
по машиностроению 
В конце 4 - о г о класса учащиеся получают специальность квали-
фицированного рабочего: 503 резчика по металлу, 313 сборщи-
ков машин и рабочих по уходу за машинами, 308 инструмен-
тальщиков, 
В конце 5 -ого класса учащиеся получают специальность техни-
ка по машиностроению. 
Учебные предметы I . I I . I I I . - I V . V . 
I . Общеобразовательные предметы 
Венгерский язык и литература 2+2 1+2 1+2 1+2 
История 2 2 2 г 
Основы мировоззрения - - - 2 
Русский язык 3 2 2 2 
2-ой иностранный язык . 2 2 - -
Математика . 5 4 3 3 
Физика 2 2 2 -
Химия 2 4 - • 
Биология - 2 - -
География 3 2 - -
Пение I I - -
Рисование и анализ худ. произв. 2 - -
Физкультура 3 3 3 3 
Час классного руководителя I I I I 
Охрана труда I - - • -
Технические элем, знания I 4 -
Труд / в мастерской/ 3 4 - ' -
Предметы по специальности 
Основы машиноведения - - 4 3 
Электротехника - ' - 2 2 
Технология - - 3 3 
Черчение - - 3 2 
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Технические измерения 
Практика по специальности 
Обществоведение 
Основы экономики, организации 
2 2 2 
8 8 8 
3 






3 . Факультативный предмет 2 
35 36 38 38 35 
4 . Свободно выбираемые уроки по 
: языку 1 2 2 2 2 4 
Летняя производственная практика 36 40 42 42 -
/ 4 - 4 - 4 - 4 - 0 - недели/ 
Для учащихся,желающих продолжать учебу: физика; 
для других учащихоя - технические измерения. 
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. П Л А Н У Р О К О В 
В конце 4 -ого класса на отделении электрического машино- и 
приборостроения учащиеся получают специальность квалифицирован-
ного рабочего: 504 электрослесаря. 
в В конце 5 -ого класса обучения - специальность техника по 
электрическому машино- и приборостроению. 
Учебные предметы I I I . - I I I . I V . V . 
I . Общеобразовательные предметы 
Венгерский язык и. литература 2+2 1+2 1+2 1+2 -
История 2 ' 2 2 2 
Основы мировоззрения - - 2 
Русский язык 3 2 2 2 -
2 -ой иностранный язык 2 2 — ' _ 
Математика 5 4 3 3 
Физика 2 2 2 _ ... 
Химия г 4 — — • _ 
Биология - . 2 - _ _ 
География 3 2 - — — 
Пение I I - - . -
Рисование и анализ худ.произв. 2 0 - - -
Физкультура 3 3 3 3 3 
Час классного' руководителя I I I I I 
Охрана труда I - - -
Технические элем, знания I 4 - - -
Труд / в мастерской/ 3 4 - - . -
Предметы по специальности 
Основы машиноведения - - 2 . — — 
Технология - - 3 3 4 
Электротехника. - - 5 /2 — _ 
Электрические машины и устройства - - о / з 4 4 
Техническое черчение - - 2 2 3 
Электронные вычисления - - 2 3 .4 
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Практика / в мастерской/ 
Основы обществоведения 








/ 4 - 4 - 4 - 4 - 0 недели/ 
8 8 8 
3 
- . - 3 
- 2 
2 
"35 36 38 38 35 
36 40 42 42 
Для учащихся, желающих дальше продолжать учебу: физика; 
для остальных - электронные вычисления. 
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П Л А Н У Р О К О В 
на отделении приборов точной, 
механики 
В конце 4 -ого класса учащиеся получают специальность ква-
лифицированного рабочего: 614 электроприбористов и 615 механи-
ческих прибористов. 
В конце 5-ого класса учащиеся получают специальность тех-
ника по промышленным приборам точной механики. 
Учебные предметы I И . I I I . I V . V . 
I . Общеобразовательные предметы 
Венгерский язык и литература 2+2 1+2 1+2 1+2 -
История 2 2 2 2 -
Основы мировоззрения - . - 2 -
Русский язык 3 г 2 2 
2 -ой иностранный.язык . ' 2 г - - -
Математика 5 4 3 3 -
Физика 2 2 2 - -
Химия 2 4 - -
Биология - 2 - - -
География 3 2 - - -
Пение I I - - -
Рисование и анализ худ. произв. 2 - - -
Физкультура 3 3 3 3 3 
Час классного руководителя I I I I I 
Охрана труда I - - - -
Техничесние элем, знания I 4 - - -
Практика / в мастерской/ 3 4 - . - -
2 . Предметы по специальности 
Электротехника - - 2 - -
Элементы точной механики - - 3 2 -
Автоматика - - 2 4 6 






Основы экономики, организации и 
3 2 1 
2 2 3 






3 . Факультативный предмет 2 
35 36 38 38 35 
4 . Свободно выбираемые уроки по 
языку 2 2 2 2 
Летняя производственная практика 
/ 4 - 4 - 4 - 4 - .© .недели / 36 40 42 42 
Для желающих дальше продолжать учебу: физика, для осталь-
ных - технические измерения. 
